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Η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών αποτελούσε και αποτελεί ένα από 
τα βασικά σημεία όλων των προγραμμάτων πρόληψης των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων. Απο πολλά παραδείγματα ιστορικής μιας παράδοσης μπορεί να βγεί το 
συμπέρασμα ότι το πλύσιμο των χεριών είναι παλία συνήθεια του ανθρώπινου 
πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Σκοπός 
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει ερευνητικά 
δεδομένα για την σημασία της υγιεινής των χεριών, στην πρόληψη των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Συγκεκριμένα θα γίνει αναζήτηση των γνώσεων, 
στάσεων και συμπεριφοράς καθώς και των  εμποδίων που παρουσιάζονται, για την 
συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν φροντίδα στα νοσηλευτήρια. 
Υλικό - Μέθοδος 
Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες και πρόσφατα επιστημονικά 
άρθρα. Η αναζήτηση έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PUBMED, 
MEDLINE, CINAHL, EMBASE,SCOPUS.  
Αποτελέσματα 
Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέστη φανερό πως οι επαγγελματίες 
υγείας  δεν τηρούν την υγιεινή των χεριών για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων. 
Συμπεράσματα 
Με βάση τα αποτελέσματα προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την σημασία της 
υγιεινής των χεριών στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.  Η 
κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα,θα συμβάλει στη διαμόρφωση θετικής αντιμετώπισης απέναντι στην 
υγιενή των χεριών. 
Λέξεις κλειδιά 
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Υγιεινή των χεριών, τρίψιμο των χεριών με αλκοόλ, νοσοκομειακή λοίμωξη, έλεγχος 
λοιμώξεων, τήρηση υγιεινής των χεριών, στάσεις και συμπεριφορά στην υγιεινή των 
χεριών, οι γνώσεις στην υγιεινή των χεριών και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
























Following and maintaining the proper hand hygiene rules was and still is one of the 
most important factor in preventing the spread of hospital acquired infections. 
Through various historical examples we can conclude that washing our hands is an 
old habit of human civilization and cultural inheritance.  
Aim 
The present bibliographical review aims to present research results that show the 
importance of the hygiene of hands in preventing the spread of hospital acquired 
infections. In particular, my research will look for known facts concerning hospital 
transmitted diseases, various positions and behaviour dealing with this subject and the 
obstacles that people face in the health care profession in order to comply with the 
hygiene requirements.  
Research Method 
I used published research studies and current science articles related to the subject of 
hand hygiene. The research was done using the electronic data bases of PUBMED, 
MEDLINE, CINAHL, EMBASE, SCOPUS. 
Results 
Through my literature research, it became obvious that professional health care 
providers did not follow proper hand hygiene procedures in order to avoid hospital 
acquired infection. 
Conclusion 
Based on the research findings, specific hand hygiene measures are proposed in order 
to avoid any hospital acquired infections. Health professional being trained in proper 
hygiene regulations through various training programmes will contribute in a positive 
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